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Діючим  законодавством  передбачено  для  студентів  вибіркова  скла‐











ливостях  оптимального  виробництва.  Запропоновані дисципліни додають 
можливості доповнити споживчі якості кінцевого продукту або технології: 
зовнішню  форму,  певну  композиційну  особливість,  відповідні  кольорно‐
графічні та стильові ознаки, зручності у використанні тощо. 
З  розвитком виробництва  і  технологій  та  виникненням в  суспільстві 
масового споживання, де особливого значення набула реклама, спожива‐
цька мотивація суттєво змінилась: потребу у продукті замінила потреба у ко‐















































мунікативних  технологій,  а  й  бути фахівцем щодо  їх  застосування  у  своїй 
професійній діяльності [2]. 
Для перетворення матеріалу на інформаційно‐комунікаційну техноло‐













































них  дисциплін  з  метою  формування  у  майбутніх  інженерів  такої  системи 
знань, яка необхідна для реалізації завдань сучасної технологічної культури. 
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